

























Lampiran 2 Foto Lapangan 
 
 
     






















































































































































































































































































































































































































































































TAMPAK SELATAN TAMPAK UTARA
HALAMAN
191
JUDUL SKRIPSI
PELESTARIAN BANGUNAN
SMPN 3 SURABAYA
JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
JUDUL GAMBAR
SKALA
1:100
JULI 2018
POTONGAN MASSA C
LAMPIRAN GAMBAR
POTONGAN AA'
POTONGAN BB'
HALAMAN
192
